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新加坡  经济波动  经济重组
    一、 新加坡经济急剧波动及其原因











    首先，经济全球化与信息化进程的加快，促使
新加坡经济增长波动增大





























































    最后，金融危机后区域国际分工格局的巨变，
直接影响新加坡经济增长的动力机制

















    二、新加坡经济重组与调整
    面对国内经济的急剧波动，新加坡政府积极采取措施，
大力实施国内经济重组与调整。
    首先，积极调整宏观经济政策，减缓国内经济
的急剧波动





















    第二、继续推进产业结构的调整与升级，以促
成国内经济的转型



























    第三、积极推进双边自由贸易的发展，以减缓
经济全球化带来的冲击



































    第四、加快对外投资步伐，扩展经济发展空间









































    三、新加坡经济的发展前景
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